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Proe-f opzet 
In de stookteelt van 1985 werden 8 nieuwe rassen van het vlezige type 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
De rassen «noesten minimaal het resistentiepatroon TmC5F2 bezitten. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.A.v.Winden te 's-Gravenhage 
- proe-ftuin Vleuten 
- proe-f station te Naaldwijk 
Tabel 1. Proe-f- en proe-f vel dgegevens. 
scherm 
med i um 
aantal pi/veld 








































































































Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 F2 
Tm C5 V F2 N 
Tm C5 V F2 N 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 
Tm C5 V F2 






De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
De proe-f in Naaldwijk werd nog voor aanvang van de oogst beëindigd. 
Schermproblemen en daardoor temperatuurverloop brachten in de kas 
zulke grote verschillen in groei en ontwikkeling teweeg, dat van 
gebruikswaarde onderzoek geen sprake meer kon zijn. 
In overleg met de gewasspecialist hee-ft de gebruikswaarde onderzoeker 
besloten deze proe-f te laten vervallen. 
Tijdens de eerste maal ( tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 




3ij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-f plaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
Tevens werd op de proefplaats in Den Haag elke oogst gesorteerd. 
In Vleuten werd de oogst tot aan 3 kg. maar gedeeltelijk gesorteerd. 
Daarna werd elke oogst gesorteerd. 
Aan de hand van de sorteringsgegevens kon het gewichtspercentage 
van de produktie per sortering berekend worden. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: groeikracht 4 = te weinig 
gewasopbouw 4 = slecht 
vorm 4 = slecht 
kleur 4 = slecht 
stevigheid 4 = zeer zacht 
groeikracht 8 = te veel 
gewasopbouw 8 = zeer goed 
vorm 8 = zeer goed 
kleur 8 = zeer goed 
stevigheid 8 = zeer stevig 
VO = vergelijkingsras Vision. 
VP = vergelijkingsras Dombito. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
DH = Den Haag. 
VL = Vleuten. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg Den Haag t/m 12-04-85 totaal t/m 09-07-85 
vroeg Vleuten t/m 22-04-85 totaal t/m 01-08-85 





















































































































































































































































































































































































T3bei 4, Sâiienvattinq .-.in 
bäoordeUars, 
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7 1 C 































































































































































































label b. Samenvatting *an : 
".et geaiddelde •:-..•• 
igen in procenten nager dan ot geiijk aan 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































flets(3x), wat bont(lx), lang 
(lx), iets krimpscheur(lx), 
enkele puntige(lx), zwak 
gewas (lx) 
te geribd(7x), krimpscheur(2x), 
lang(2x), bont(2x), wat 
sterscheur(lx), zeer rommelig 




kort gewas(lx), rose(2x), 
verkurking(lx) 
flets(lx), wat bont(2x), vrij 
geribd(5x), lidteken(7x), 
ongeliik (lx), arof (lx), plat 
(2x) 
flets(4x), rose(lx), lang(2x; 
enkel krimpscheur(2x), 
geaderd(2x), vrij geribd(lx) 
vrij lang(lx), enkel krimpscheur 
(lx), te open(lx) 
iets krimpscheur(lx), wat bont 
(2x), slechte zetting(lx), wat 
fijn(lx) 
enkel krimpscheur(lx), wat 
geribd(2x), bont(lx), wat 
plat(lx) 
kort gewas(lx), rose (3x), 
enkel krimpscheur(lx), fijne 






iel gewas(3x), te gerekt(5x), 
veel krimpscheur(2x), geaderd 
(lx), lidteken(3x), zeer slecht 
(lx), donker blad(lx) 
groen type(5x), onregelmatige 
kleur(lx), vrij veel krimpscheur 
(2x), wat bont(2x), 
te gerekt (8x),slecht blad(3x), 
donker blad (4x), krullend 
(3x), te fijn(3x),geen strekking 
zwak lidteken(lx),iets 
krimpscheur(lx), vrij 
geribd(2x), bont(2x), fijn 
(lx) plat(lx), rommelig(lx), 
gerekt(lx) 
zwak lidteken(2x), gele kop 
(lx), geaderd(2x), wat plat 
(lx) 
wat geel(lx), schraal gewas(2x), 
te fijn(3x), geaderd (2x), 
bont(lx), te rond(lx) 








korter gewas(2x), wat vol 
(2x), flets(2x), 
erg geaderd(2x),wat bont 
(lx), vrij geribd(lx) 
paarsig(lx) 
Tabel 10. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de eindbeoordeling. 







kantig (2x), puntig (lx), wat bont(lx) 
wat geel (4x), flets (2x), krimpscheur 
(2x), zwakke kleur (lx) 
schuiten (2x), flets (lx), bont (lx), 
geaderd (lx), lidteken (3x), verkurking 
(lx), te kantig (3x), gelig (lx), 
te bleek (2x) 
groenkraag (8x), te fijn (2x), bont 
(5x), gele kop (2x), krimpscheur (3x), 
wankleurig (lx) 
sterscheur (6x), te fijn (lx), krimp-
scheur (4x), bont (5x), grauw (lx), 
puntig (2x), vlekkerig (lx), rose (lx) 
grauwachtig (2x), wat bont (2x), onre-
gelmatige vorm (lx), vrij geribd (lx), 
groenkraag (lx), flets (lx), fijn (lx), 
krimpscheur (2x) 
te kantig (2x), flets (2x), fijn (3x), 
neusrot (lx), groenkragen (lx) 
VH krimpscheur (6x), wankleurig (2x), 
bont (4x), geel (4x), snel zacht (lx), 
verkurking (2x), sterscheuren (2x) 
te kantig (2x), gele strepen (lx), wat 
gelige kop (lx), fijn (lx), flets (2x), 
iets plat (lx) 
VJ krimpscheurtje (6x), bont (4x), gelige 
vlekken (2x), flets (lx), verkurking 
(lx), kantig (lx), meer geribd (lx) 
wat kantig (2x), wat bont (lx), flets 
(lx) 
VK erg rond (lx), krimpscheur (9x), te 
fijn (12x), vorm is mooi (lx), wat bont 
(lx), geel (2x) 
grauwachtig (3x), vrij geribd (lx), 
wat bont (2x), iets lidteken (lx), wat 
fijn (2x), bleek (lx), schuiten (lx) 
VL 
fijn (5x), veel krimpscheuren (15x), 
groenkragen (2x), sterscheuren (6x), 
hopeloos (3x), erg bont (2x), grauw 
(lx), rose (lx) 
wat bont (2x), vrij geribd (lx), wat 
kantig (lx), groenkragen (2x), fijn (lx] 
VM grauw (lx), krimpscheur (3x), te fijn 
(2x), bont (2x), groenkragen (3x), 
sterscheur (lx) 
VN krimpscheurtje (4x), te fijn (13x), 
wankleurig (3x), bont (2x), geel 
(2x), wat sterscheur (lx), zachte 
punt (lx), geen vleestomaat (lx) 
bont (3x), grauw (2x), te fijn (6x), 
krimpscheur (lx), geen vleestomaat (2x) 
Vision V0 kringscheur (4x), krimpscheur (5x), 
bont (4x), geel (4x), sterscheur (2x) 
wat bont (2x), gele vlekken (lx), wat 
onregelmatige vorm (lx), bleek (lx), 
krimpscheur (lx) 
Dombito VP grote kurkplekken (4x), sterscheur 
(2x), groenkragen (lx), bont (lx) 
sterscheurtje (5x), vrij geribd (lx), 
wat onregelmatig (lx), bont (lx), 
bleek (lx), groenkragen (lx), iets 
krimpscheur (lx) 
